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中国	日本間, ｢大尊文化｣
対, ｢小尊文化｣	文化
相違点見, 相違点生
原因, 地理的要因含自然条件
頼 解明	!傾向見｡
例"#, ｢中国国土広$資源豊%
%, 大尊伝統完成｣, 今
大尊文化 &	
, ｢日本国土狭$人口密度大
', 小尊伝統完成｣, 今
小尊文化'&	!傾
向(｡
), 大尊文化具体的例	
, 中国長編小説類挙*, 小
尊文化具体的例	, 日本俳
句	短 (小) 詩挙*一般
的'(｡
%, 大尊文化'(+	, 小
尊文化'(+	, )文化
生原因, 自然環境頼 解明
	!	, 当&前		, ,
, 国土日本-狭$, 人口密
度-日本大国., 島,, 日本
小尊文化形成% 
&%	疑問残｡
-/+0, 一1民族文化形成, )
民族取巻$自然環境, 大働!
		, 言2'-, 一1
民族文化形成要因	, 自然環境
他-, 歴史, 宗教, 教育, 言語等	色々(
', )一遍全部駆使!必要
-, 他要因-見渡, 原
因究明!必要(場合-(	思｡
)', 本論', 漢・日両民族文化形
成最-大事要因'(	思, 中国
語	日本語語特性 (中国語
	日本語文特性!'考
察済
 ｢北星論集 (社会福祉学部) 第34号｣)
先考察, )'得&結果	文
特性	', 漢・日両民族民族意識	-
深$関(, 大尊文化	, 小
尊文化本質	, )生原
因究明	思｡
	

中国文化	日本文化違 ｢具体的
指向｣ 	 ｢抽象的指向｣ 挙*	
	, 社会福祉学部 ｢北星論集｣ 第35
号'触&, )'中国語 ｢｣
	日本語一般的抽象現象比較,
考察進&｡ )', ', 26, 中
国語書言葉原点'(, ｢表意文字｣,
12 ｢語｣ (中国文字一1字一1
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語多) 中心見	

｡
	, 中国語表記文字, 表意文字
, 殆場合, 一字一語
, 日本人一番
知	｡ 日本
人, 漢字, 助詞助動詞, 擬声語,
擬態語多日本固有文化, 和
語表現, 	
,
表音文字, 平仮名片仮名作上
｡ 	始	助詞助動詞
自由表記 , 日本固有文化和
語, !自由自在表記出
来｡ 従	, 日本人
, 漢字
, 中国語表記一番適
文字, 世界中民族

知	"｡
#, 最近平仮名片仮名, 日本人
!$作前存在	
説, 少
, 現時点%
	, 世界中平仮名片仮名使	
民族, 日本民族, 平仮名片仮
名, 日本人物, 疑余
地思｡ 建築家建物設計場
合, 必"言	&, 既存'(
建造物模型拠所何(
形頭浮)(, 設計同*
,
人間新物作上場合, 既存
何+,-得(作上
｡ !$同*
, 文字作場合,
既存他文字(何(+,-得
(作上普通#｡ ., 物
質人間意識決定, 普
通常識思｡ 従	, 日本人平
仮名片仮名(+,-得	,
今日世界中日本人使	, 平仮
名片仮名作上	, 人間認
識論従, 非難浴/
, 何思｡ 言	0$
1, 平仮名前身物, 漢字(+,
-得(, 結局平仮名片仮
名!前身, 共漢字(+,-得	
作上間違
,
人間認識論少逸脱	(,
現在所有者物見	, 何差
支2思｡ !$, 本論, 平仮
名片仮名, 漢字+,-作上
, 漢字全
異質物
分$1!$充分｡
	, 上述平仮名片仮名全
違
漢字, .語 (表意文字殆場合字
語見出来) , 始(何(
形念頭%	作($(
(六書全体象形基	見
出来(), 字, ., 語,
元31具体的形持.客体辿
着見事出来｡ 4#', 現代
文字象形文字少, 現在%,
象形文字, 偏旁冠脚形多
文字
浸透	否#｡ 従
	｡ 今%多
中国語何(具象持
.関連｡
例21, 中国語会意文字(成語
	, 例21, ｢轟｣ 単純音表
5語見2, 多
車連
想3, 2指事文字表5
語	, ｢東｣ 語, 
東方向木間日6光景頭
浮7｡
象形文字(成語
, 偏旁冠脚
繋全
音訳語	,
中国語何(意味持3普通
, 一旦何(意味持3, 直
4!意味関連具象的何話
者脳裏浮7｡
例21, ｢札幌89:・;,<=,->9
?,｣ 中国人, ｢｣ (三宝楽) 訳
	使	, 実,  ｢｣ 
語, ｢札幌｣ 地名音訳
｡ $	, ｢札幌89:・
;,<=,->9?,｣ 指
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, 日本 ｢	
｣ ,
｢	
｣ 呼分, 容易
分｡ , ｢札幌
 !｣  ｢｣ "
#, 更 ｢	
｣ "#,
最後, ｢	
｣  ｢	
｣ 
変身$%省略&, ｢	
｣ "'
()
｡
%出来｢	
｣, 意味的
｢	
｣少*訳違｡ ｢	
｣
｢	
｣"', 単純"省略), 食
堂)｢	
｣+, 多,日本人｢
	
｣-思起$｡
**, ｢	
｣ 場合, 単純 ｢
｣ .-思起$)",,
文面意味, #｢三宝-得事出
来喜*｣意味生

, ｢
｣ , 宝%"食/物), 0
-得事宝-得%"1同2,,
喜*事意味付加&｡ 従'
, ｢	
｣ 場合, ｢	
｣場合%
#遥具体的), 商品対$価値1高,
"#, 消費者対$31強,"｡
0", * ｢	
｣ , 中国
4思'%#売"問
題起, 05.余談"｡ 中国
人日本人), 収入違｡ 0*中日
両国物価1違｡ 商品%', 中国
商品日本商品%#何十倍1安｡ 特,
 !%"庶民向.商
品, 値段安,"."6"｡ 
, ｢	
｣ , 値段的中国
人'高嶺花)7｡ 本当
宝%"値段)7｡ 6売"
.), ｢	
｣ 0物持強3
消+5.)"｡
以上, 中国語, 象形文字6成語, 象
形文字何6関連-持語, 果象形
文字何関係1"音訳語)7'1,
何6意味-背景持', 日本語
比較*場合, 具体的)7事-見

｡
#, 中国語, 中国固有語)7
, 外国語-音訳*語)7, 客体
具体的"事物具象何6関連-持
普通)7#, 日本語%#具体的)7
-見
｡
, 中国音訳語, 日本語%#具
体的)7事, 0簡単理解)

5.)"｡ 0), 中国語音訳語,
｢	
｣ 語-選), 作#方
似(6, 日本語｢	
｣
比較*"6見
｡ **, ｢	
｣
, ｢	
｣%#具体的)7事, 依然
*不明確)71知6"思｡ 0
),  ｢	
｣  ｢	
｣ , 出
来上過程-比較*(事$｡ ,
｢	
｣方, ｢	
｣ ｢｣
省略&出来), 8次省略語称*
%｡ 他方, ｢	
｣ 方, ｢札幌
 !｣, 8次省略結果,
｢札幌｣得6,  ｢札幌｣ 更変化*
, ｢	
｣ "'6, 便宜上9
次省略語称*%｡ $, ｢	
｣ 
｢	
｣ 間, 8次省略語対9次省略
語対立成立$｡ , )
言｢8次省略｣, ｢9次省略｣共本物
｢省略｣)7, 中国語 ｢	
｣ 方,
日本語｢	
｣%#1'抽象的)".
"6")7｡ ｢省略語｣,
省略&前語%#抽象化$6)7｡
例+, ｢	
｣｢	
｣ ｢	

｣ -全部包含$), ｢	
｣
%#抽象的)7｡
従', ｢	
｣ , 1*, 本物｢9次
省略語｣)7, 9回1抽象化&),
8回省略&｢	
｣%#1'抽象的)
"."6"｡
, ｢	
｣ 場合, ｢札幌
 !｣ 6｢札幌｣"
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, 回抽象化	
, ｢札幌｣

, ｢｣ 変化, 抽象化
, , 反対具体化
見事｡ , ｢札幌｣,
理論的, ｢札幌醤油｣, ｢札幌 ｣,
｢札幌!"# ｣, ｢札幌箸｣, ｢札幌$%｣,
｢札幌&'｣等等, 包含見
事出来, ｢｣ , (比
喩)*, ｢三+宝物得,
喜-｣ 思./*
似*似+0*包含見事*
出来, ｢札幌$%｣1｢札幌&'｣
/*, 包含, ｢｣ 
枠中
, 食2出
)｡
｢札幌｣ ｢｣ 3%# 4!検
索項目喩(, 前者一+ 5 
6検索項目内包*)7, 後
者89: 5 6検索項目内包
*)見事出来｡
従, ｢｣ , ｢札幌｣1｢0｣
/7一段目的近寄*)見
事出来｡
,/, 中国語, 一見日本語/7抽
象的見(語)*, 実際反対
, 中国語方日本語/7遥具体的
)｡
以上, 語;<:中国語日本語比較
2, 中国語日本語間, 語;<:
	*具体性対=抽象性対立
見
/)｡
一方, 言葉客体)7一対一的
反映=*｡ 民族客体対=
見方音声或文字表現=*)
｡ 従, 言語最*集中的民族価値
観反映｡ +7, 言語最*集中的
民族文化反映｡
従, *, 本当語;<:	*
中国語日本語間, 具体性 (二極性)
対=抽象性 (一極性) 対立存在
=
-, 中国文化日本文化間
, 語性質
来文化 ｢具体的指向｣
対= ｢抽象的指向｣ 対立存在
=)｡
文;<:	> ｢具体的指向｣ 対 ｢抽
象的指向｣ , 『北星論集第?@号』 考察
, 本論語;<:	>文化
｢具体的指向｣ 対= ｢抽象的指向｣
考察=｡
,語;<:	> ｢具体性｣ 対 ｢抽象性｣
対立成立=-, +7, 語;<:違

来, 文化 ｢具体的指向｣  ｢抽
象的指向｣ 対立成立=-, 従来
A単自然環境A>頼解明/
多文化現象解明/,
間違A｡
例(-, 中国文化日本文化間,
｢大尊B｣ 対 ｢小尊B｣
違見
, 従来A
単, ｢中国国土広資源豊A

, 大尊B伝統完成｣, 日本
｢国土狭, 人口密度極C大
, 小尊B伝統形成｣ 
D, 自然環境要因違A>頼
解明/=傾向), 自然環境
A>頼解明)場合, 日本/7*国土
狭, 人口密度*日本/7大国,
E日本/ ｢小尊B｣ 文化
持+/
事実解
明｡
,, 本論中国語日本語語
物広範囲渡対立的: :考察
,
生F文化現象観察, 従来
自然環境A>頼文化現象解明不備
点指摘思｡
	





,,少角度変(, 中国語語
具体性日本語語抽象性考察, 
/生F文化現象見2,=｡
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, 中国語辞書日本語辞書比較
分	

, 中国語語
, 日本語語違, 多場合生成過
程中語語扱
｡ 中国語, 一
音節, , 一字多場合一
語, 意味持, 	
音調子持｡ 語現
代中国語 普通, 語素 , 文
語 殆!語 ｢(単語)｣ "
｡
中国語 , 独立性強 文語語
進化#
, 独立性完全消失,
或 弱, 他語結合#

多音節化#
一般的
｡
意味, 一音節語場合具体化#

一般的傾向
｡ 特, 意味 ,
専$他語結合#
%&,
一定意味表, 違語結合#
,
同%語素$違意味表
#
普通
｡
進化結果, 中国語, 古代
独立一音節語多	, 現代
 二音節語多来, 古代語
(文語) 言'(, 一音節語, 現代語言'
(, 二音節語 (或 多音節語)  相対
立現象見$

｡
), 以上相対立現象,
何文語一音節語#*消'
後, 突発現象新 現代
二音節語出現+,,
現代二音節語 多数, 文語
一音節語他語結合+

｡ , 現代語二音節語 (或 
二音節以上語) , 文語一音節語
土台出来上
｡
例'(, 現代語 ｢
	
｣ , 文語語
, ｢	｣ 語他
語素 +
｡
), 現代中国語  ｢
	｣ 語, 依然存在
, 	辞書 語項目
+位置占& 
｡
中国語 一音節語三
種類分,
+
, "中絶対
多数現代語二音節語要素辞書
収録 
｡ , $膨大
数語, -$他語作
&存
在#
 過言 ｡
事実$語絶対多数, 独立語
項目立
, "後, 
$語一語素+現代
二音節語 (或 二音節以上語) 収録

一般的
｡
, 中国語辞書当前
, 先.一音節語語項目立
, "語意味日本語辞書①,
②…分,$説明 , 
日本語辞書何違 同%
｡
	, "後部分, 日本語辞書
大違 , 二音節語 (或 二音節以上語)
並/｡ 一音節語後)来
二
音節語, 或 二音節以上語, 前一音
節語"数違, 場合
"数膨大

｡
前取上0一音節語 ｢人｣ 例挙0

次
｡
., 中国語辞書 『
』 ( 1234) 日本語辞書 『新
明解国語辞典』 (三省堂 1232) 収録

 ｢人｣  語項目比較

#
｡
『』 (以下 ｢中国語辞書｣ 
称#
)  
 ｢人｣ 意味⑧種類
分,説明, "5意味当

例文挙0 
,  『新明解国
語辞典』 (以下 ｢日本語辞書｣ 称#
)
大差 ｡
), "後来
二音節語或 二
音節以上語, "数膨大
, 日
中国文化日本文化 ("6)
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本語辞書集中的出現	

｡ 日本語辞書 ｢人｣ 
語項目, 例, ｢人材 ()｣ 
語項目語種違上, 語頭発音
違隣接出現	
｡ 
, 中国語語 ｢人｣ , 後続二音節
語 (或二音節以上語) 構成	
語素
, 語音的語頭音同語音
, 次順序示膨大二音節語群
｢人｣ 後続	
｡
【】
【】
【】
【】
…
【】
【	】
中国語一音節語 ｢人｣ 場合, 後続二
音節語 (以下, 二音節語, 或二音節以上
語便宜上二音節語称	
) , 
, 実驚 !膨大
, 
語項目一々意味解釈, 用法例"
挙#説明	

｡
$, 中国語辞書, 一%語項
目, 例, ｢人｣ 言語項目説明	

場合, 日本語辞書同 ｢人｣ 
語持%意味, ①, ②, …&
順序立説明, 用法例文挙#

, 後後続二音節語項目意
味説明'用例!, 日本語辞書
, 集中的配列(), 語音順配列	

一般的
｡ %", 中国語辞書
日本語辞書比較*
, 中国語
辞書, 語項目+語素説明	
部分,
後続二音節語配列	
部分二%部分

, 中一%部分日本語
辞書同部分, 一%部分日
本語辞書, 語音順配列	

違
｡
", 中国語辞書中一%語項目,
例, ｢人｣ 一%語項目前半
説明, 日本語辞書中 ｢人｣ 語
項目説明内容, 厳密違, 特
注意引, 後続二音節語配列

｡ 例, ｢人｣ 語項目後続
二音節配列
【】
【】
【】
【】
…
【】
【	】
場合, 先)数膨大
, ｢人｣
場合, 後続二音節語数,
-数
｡
, !中国語辞書後
続二音節語集中的配列, 日本語辞
書二音節語語音順配列	
？
実, 分, 中国語語日本
語語違分'	, "), 中国
語語場合, ｢人｣ 語項目後続
二音節語, 皆 ｢人｣ 生成
, 語使用	
立場見場合, 後続
二音節語, 皆 ｢人｣ 語$具体的
意味持%｡ %", 後続二音節語皆
｢人｣ 具体化
｡
, 日本語語 ｢人｣ ! ｢人｣
語頭	
二音節語群, 中国語辞書
場合$集中的隣接｡ 
, 日本語場合, ｢人｣  ｢人｣ 後来

二音節語同種語, 異質語,
%", 和語漢語大.違

,  ｢人｣ 二音節漢語
, 語頭音声違等, 二
音節語群 ｢人｣ 隣接/), 0
独立語扱1思1

｡
, 日本語場合, ｢人｣ 後来

二音節語, %" ｢人｣ 語素語頭
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漢語, 中国語語場合同,
	

数字？
明確日本語 ｢人｣ 後来
｢人｣ 語頭漢語数, 中国語語
場合少言思｡
, 上取上二
音節語中, 日本語辞書二
 ｡ 二,
具体的, ｢｣  ｢｣ 
, 語中, !語日本語
, 	

語中
数日本語｡ 
", 中国語語素具体化#生二
音節語方, 日本語漢語語素具体化
#生二音節語多意味$｡
以上 , 中国語語場合, 語
素 (一音節語) 常語素具体的意
味持同種語二音節語大量生成$
対#, 日本語語場合, 語素
(絶対多数二音節以上語) 完璧独立性
持%, 生成済&語同種語二音
節語生成', 日本語中漢語語
, 例( ｢人 ())｣ 場合, ｢人材｣,
｢人種｣ 二音節語生成$, 
数中国語比*#大変少
言思｡ +日本語
和語場合, 例( ｢,｣ 二音節
以上名詞場合, ｢,-｣, ｢,. 
｣, ｢,/｣ 多音節語
生成0, 数, 一音節
中国語語素比*数入 
言思｡
中国語語素独立性弱
多1, 一音節語多, 専 一音節
語具体的意味持二音節語作
1存在$/#過言+2｡
/#, 辺, 中国語一音
節語多生成過程中語, 
生成後二音節語, 意味的一音節語
具体的対#, 日本語, 殆3
多音節語, 生成済&独立性強語
, 日本語中漢語語種, 中
国語同性質持43,
中国語大量二音節語生
成$出来結論出#
思｡ , "
考察, 対象名詞+4/,
以下少範囲広1#考察#&
思｡
0#, 動詞場合3+2｡ 動詞場
合中国語一音節語素多, 例(,
｢｣ 語素 (一音節動詞) , 日本
語言 ｢5｣, ｢打｣ 3意味
持, 独立性極1#強動詞, 
生成過程中語見
6｡ ,  ｢打｣ 二音節語
生成, 膨大二音節語生成$,
 二音節語皆 ｢打｣ 具体的意
味持%, ",  二音節語群成
# ｢打｣ 後続$ ｡
｢打｣  生成0二音節語群中国
語辞書 , 前述名詞語素二音節語
群引形引次｡
【】
【】
【】
【	
】
…
【】
【】
, 数)	78｡
勿論, 	78中日本語漢語語
多, 皆｢｣具体化(｡
｢｣  生成二音節語 ｢｣ 
語, 日本人+/ 魚 ｢打｣
意味思知 ,
実 ｢魚捕｣ 意味, ｢打｣＝
｢捕｣ 結末/#"｡
 [打] 動詞語素
, 前述名詞語素同, 二音節語生
中国文化日本文化 (!)
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成前意味	
分	,
生成完了始, 意味使
語	結末分	

｡
, 中国語, 動詞場合
, 

間違 正真正銘独立語動詞!
思
"#, 実生成過程中語,
無数生成結果二音節語後続｡
一方, 日本語動詞 ｢打｣ $

, 完全生成済%動詞, 後膨大
二音節語後続&
, ' 
( ｢打)破｣ $複合動詞作
(中国語動詞
複合動詞技能持
 ) * ｡
, 形容詞場合!+｡ ,
中国語, 形容動詞立 , 形容詞
 #,, 日本語形容詞形容動詞全部
含-
見.念
頭置必要｡
", 中国語形容詞
, 動詞場合同
/, 一音節語素多, 例#,, ｢大｣
 語素 (一音節形容詞) , 日本語
 ｢00. ｣ 意味持, 極
強 独立性持形容詞, 

生成過程中語見&, ｡
 , ｢大｣ 形容詞
, 膨大
二音節語生成, 	
, 生成"膨
大二音節語, 動詞1名詞場合同/,
膨大二音節語群成, ｢大｣後続
	｡
名詞1動詞場合同/, ｢大｣	生成
"二音節語配列次$｡
【】 (2)
【】 (3)
【】
【】
…
【】
【】
形容詞｢大｣場合生成後二音節語配
列順序上列$, 数, 
454
6｡ 勿論, 多
二音節語中, 日本語漢語
 
語多 , 生成"二音節語多 
 , !&｢大｣意味
広
 , 具体性
拡大  
｡

, 日本語場合, ｢78｣対｢黒
 78｣, ｢白 78｣等, 具体的概念
表, 具体的 成立
,, 中国語0 
, ｢大｣対
454 二音節語, 具体的概念表
, 具体的 成立

｡
一方, 中国語場合, ｢大｣, 454種類
具体的語生%出 (生成)  
, 普通想像
. * 細	具
体化 ｡
, 中国語｢大｣, 独立語使
場合$, 具体化使場合絶対的
多 , 何
形容詞!&
, 以上述9名詞
, 動詞
同/,
｢大｣含語素 語, 日本語語
比9, 想像
. * 具体化

｡
, 中国語語素 語, 具
体的語生成存在, 生成済%
二音節語, 日本語語同/使
, 存在 .｡ ,
中国語語素生成過程中語対
, 日本語語生成済%語 
&｡ 言 換#, 中国語
語, 語作存在対,
日本語語, 文作存在 
.｡
, 対立成立範囲, 以上
見.名詞範囲, 動詞範囲, 形容詞
範囲, , 体言用言範囲 広範
囲
｡
為, 中国語辞書, 語素 
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語作	主
記述内容
	, 日本語辞書, 語	文
作	主
記述内容

｡ 例, 中国語辞書名詞｢人｣引
, ｢人｣物意味記述
	, 何言, 語意味
記述	, 多占｡ 	,
日本語辞書名詞 ｢｣ 引, 文
中 
意味表!",
#$%,  文作記述	
中心
｡
"&	, 中国語語多量語作
&存在", 多方面分岐'性質, #$
%, 多方面具体的
意味持#分
(対", 日本語語, 一#
語	'多方面意味持, 同)
一#語	違&文*違&意味
使!(傾向示'	言｡
(即+, 中国語広範囲渡, 語
,-.*｢具体性｣示'対",
日本語広範囲渡, 語,-.*
｢抽象性｣示'｡
/中国語,
 (大変0(/) ｡
言!
1(

, 日本語,
!！0(！
充分｡ !2!2 ｢大変｣ 語
修飾"具体化'必要
｡
 , 日本語語, ｢34｣ 
語中｢黒34｣意味	含$(
 , ｢0(｣ 中, ｢大変0(｣
意味	含$(｡ #$%,
日本語語抽象的対", 中国
語語具体的｡
以上, 体言用言広範囲渡, 中国
語語,-.*1具体性, 日本語語
,-.*1抽象性考察"0&	, 中
国語日本語間, 語,-.*,
｢具体性｣対｢抽象性｣関係成%立#
	分&/1&思｡ 筆者, 文
,-.*1｢具体性｣対｢抽象性｣関
係, ｢二極性｣対｢一極性｣対立関係
示"& (社会福祉学部 『北星論集』 第5
号), 語,-.*1｢具体性｣対｢抽象性｣
関係, ｢二極性｣対｢一極性｣関係言
断*0&｡
6, 以上 
語,-.*1中国
語語日本語語考察結果	出&,
次7, 従来, &/単自然環境/1頼
解明"&文化現象, 一番集中的民族
価値観	反映6(, #$%, 文化現象	一
番集中的反映6(言語現象 解明
"8 思｡
	
	


6, 文化関'一部論文, 特中国
文化日本文化関'比較文化論 

一部, 自然環境文化対'
影響過信""$, 説明



&%", 大変惜"思
｡ "", 文化云々'場合, 自然,
歴史, 教育, 宗教, 民族, 言語等要因一
遍総動員', 時場合 不
可能事実｡ (, 人
文科学自然科学違, 始例外

..%
, 自
然科学 
証明0
思	, 
(極力正確6期"&｡
, 中国文化日本文化違
一#, 中国文化｢大06尊9｣
対", 日本文化｢小66尊9｣
		, 証明"普段 言!(
	, 中国文化場合, ｢中国国土	
広資源	豊富/, 大06尊9伝統
	完成6(｣
&", 日本文化
場合, ｢国土	狭, 人口密度	極
大0, 小66尊9伝統	形成6(｣

&	一般的｡
", 大06尊9伝統形成, 小66
中国文化日本文化 (:)
－;－
尊伝統形成原因, 自然環境, 自然条
件	
, 当前
, 日本
国土狭, 人口密度

大国島人達日本
｢小尊｣伝統形成
疑問残	 ｡

! ", 民族文化形成#民族取
巻自然環境, 大働$	
, 誰
否定要因	
疑余地
 ｡ , 人間素朴
疑問, 上述疑問残	
%自
然 ｡
#, 筆者, 普段日本人口&
聞	 ｢日本人特有発想｣ ｢日本
｣
考'	, 当然,
｢日本人特有発想｣, ｢中国人特有
発想｣
	(, ｢日本
｣, ｢中国 ｣
	(	思, #追
求, 今 , 笠井昌昭氏
『日本文化』 本出	｢日本人脳
特殊説｣ (実, 角田忠信氏言｢日本人
音'
左脳知覚	, )"*
(&民族	｣説) 
知&｡
 , 不幸
筆者医者
, 脳+何
知&, 
脳関係全
言', 人間
思考不可欠言語, 民族文化決定$	
第一要因
思,	-&言語+
, 前述考察.	｡
実, 日本人普段使日本語, 大変*(
&言語	｡ 文/012中国
語｢具体性｣ (二極性) 示$対,
日本語｢抽象性｣ (一極性) 示$ (社会
福祉学部 『北星論集』 第34号), 語/01
2
日本語語, ｢抽象性｣ (一極性)
示$対, 中国語語｢具体性｣
(二極性) 示$本論証明
通	｡
日本語大変*(&言語
	, 日本語*(&言語	&
#, 日本語対照的中国語
%*(&
言語	見		
 ｡
+%, *(&言語対照的言語
,
%*(&言語	見	
	 ｡
#, &珍言語同志生.出
$, 珍文化現象見	$	, #
他
, ｢大尊｣中国文化
, ｢小尊｣ 日本文化
	｡ 中国｢大尊｣文化, 日
本｢小尊｣文化	
, 今常識巷人達言	
	, #原因, 自然環境
567部分	筆者思
	｡
, ｢大尊｣文化例
, 万里長城長編小説挙8
&, ｢小尊｣文化典型的例
, 俳句挙8&		,
#, 俳句自然環境結9+

, 季題, +%, 季語	, #季
題俳句詩短 (小) $	唯一
不可欠要因&&	｡
#, 俳句関$	動向一+
8&	, 季題否定	, 
, 季
語俳句成立必須不可欠語, 俳
句&季語排除$	自身無
茶, 有得	｡ 
 , 今現実季語否定行,	｡
日本人日本伝統文化向"無
茶$	 ？, 季語存
在俳句成立必須不可欠条件

, 自然環境条件唯一, 俳句
成立原因567	

言切
	｡

, 本当#, 別何
, #日本詩, 世界一短詩$	
北 星 論 集(経) 第:;巻 第<号 (通巻第:;号)
－=;－
考	妥当
｡ 
筆者, 日本語	語	｢抽象性｣ (一極性)
, 当	指摘｡
｢抽象性｣	, 多	具体
的意味含性質
見
｡ ｢｣語	抽象性, ｢黒
｣, ｢白｣	意味含性質

｡ 	見場合, 如何生成
済 	語
, 生成過程終!"#,
大小	抽象性具有$｡
, 生成済 	中国語	語, 日本
語	語比較場合, 日本語	語	方断
然抽象度高分%｡
, 美味
日本語,
 (本当美味)
 (大変美味)
中国語	意味内包&'', 全体
的, 中国語	語, 日本語	語, 抽象
度低示$｡ "', 中国語	語
｢具体性｣持(, 日本語	語｢抽象性｣持
言, 	日本語	語	
｢抽象性｣文	抽象性 (社会福祉学部 『北星
論集』 第)*号｣) , 日本	詩短$
	
｡
, +, ,, +!-%十七音節
	詩, 語.文'十七 , 	
!-%	語文, ｢抽象性｣持語文

&$/, 	｢抽象性｣持語
文, 多	｢具体性｣持語文	意味
搭載$	, 多	意味表
!$ (日本語	抽象性詩	
余韻	, 日本人	情緒含
, '回改0'述1)｡
"', 長詩短詩$,
短詩 (短抽象的文章) , 多	具
体的意味持2	
｡
	'｢抽象性｣持語文,
長詩世界一短詩'
	
｡
以上	, !-%何語語文
多	語文	意味搭載$
%"#, 俳句生%"	%
筆者思"'｡
日本	俳句	意味 (抽象性持語文%
#詩	意味) , 具体性持語文
訳' , '詩#-元	
俳句長文章"'｡
例/, ｢古池.蛙飛3水	音｣
芭蕉	句, ｢具体性｣	強中国語
直$次	｡
	

 (何匹%	蛙古池45645
6飛込7水	音立'')｡
	"'"', 名句台無
"'｡
%, 	文章, ｢何匹%	
蛙｣  ｢蛙｣ 搭載, ｢456456飛
込7｣ ｢飛3｣搭載, ｢水	音
立''｣  ｢水	音｣ 搭載$, 芭
蕉	名句出来上｡
(7, 世界最短 (最小) 	詩	
形成	構図説明	, 実際長
文章頭浮%7, $8, 抽象性
持語., 文搭載%%
, 人, 訓練	
%
知#, 世界最短	詩作0,
何, 抽象性持語.文不可欠

明々白々	事実
｡
, 	抽象性持語.文
	, 日本人9持"'	
｡
%#日本人9世界最短	詩, ,
俳句作	
｡
一方, 大	作可能性	方,
具体性持文.語, 	可能性

見｡ 人間言葉"
'	考, 	考"'行動$
場合多
｡ , 一	民族,
民族共通	言葉用', 民族共通	価値観
持	考出, '行動
中国	文化日本	文化 (	:)
－;)－
移｡ 	, 同
言葉使一
民族, 他言葉使他民族違
考持, 違行動
, 民族見
思｡ , 中国人,
中国語考, 考
行動場合多, 中国語
, 具体性持言語, 一文
語, 意味, 具体
的方向向多岐分 !｡  
, 膨大数分 !｡ 中国人
普段思考法浸透, 一対象物
対思考巡"場合, 膨大方向
渡可能性, 考及#, 行動
多極化｡ , 中国人
, 一対象個々分$扱行動
!｡
以上比較簡単言, 日本人, 個々
物一%扱行動	, 中国
人, 一物個々分$扱行動
｡ 言語上
行動例挙&'｡
日本人場合, ｢(")…｣言,
｢*…｣ 答｡
｢～行,煙草,+,- 
来｣ 答｡
中国人場合, ｢先生帽子被｣
言./,
｢先生, 頭上, 帽子, 一被
｣言｡
見分 日本人中国人
行動上違根底, 言語基盤
思考上違 思.
, , , 民族共通性
｡ 民族共通性0,
無意識一面, 一旦自分達行動
意識, 誇	持, 尊1
｡
 ", 日本人場合, 個々一
扱, 自然一容積 (一極性) 持
向 , 小!	｡
中国人場合, 一対象物, 膨大
個々分$扱, 自然集大成容積
(多極性) 持物向, 大!	
｡
, 日本人, 小22尊1
	, 中国人大2尊1｡
以上述3小文化, 大文化
, ｢内包｣文化, ｢集大成｣文化言
 思.｡ 言｢内
包｣｢集大成｣, 文学作品喩, ｢俳
句｣作品, 『水滸伝』 長編
小説 思.｡ 
, 俳句一短文章	",
多!文意味内包, 『水滸伝』 , 無
数独立具体的｢回｣集大成
小説 "｡
｢内包｣｢集大成｣以上特性 ",
日本文化｢内包｣文化, 中国文
化｢集大成｣文化方 
"｡ , 言,
日本文化小22尊1文化
理解!	, 反対, 中国文化,
大2尊1文化理解!
 "｡
, ｢内包｣｢集大成｣, 物, 	物
体喩"｡ 例, ｢内包｣ 日本
重箱喩"｡ 一容積持
中, 4具体的小箱入,
取	出思!25取	出6,
日本語文語抽象的特性
!	78,9化物体
｡ ｢集大成｣, *大
:万里長城喩"｡ 万里長城
, 内城, 外城, 中城, 秦時代城, 戦国
時代城(, 部分, 部分集
大物｡ 一物, 部分, 部
分 "点, 中国語特性備
見｡
, 日本文化 ｢内包｣ 文化,
北 星 論 集(経) 第;<巻 第=号 (通巻第;<号)
－>;－
中国文化 ｢集大成｣ 文化言, 小
尊日本文化, 大尊中国
文化, 自然環境	要因他
, 言語

因大		理解
｡
, 言｢内包｣｢集大成｣	
, , 筆者言｢一
極性｣ (抽象性) , ｢二極性｣ (具体性) 
	言語特性｡
, 小尊日本文化, 日本
語特性形成 文化, 大
尊中国文化, 中国語特性形成
 文化言大
		思!｡
以上分", ｢小尊文
化｣	物, 結局, 日本語一極性
(抽象性) 来｢文化抽象的指向｣
一#具体的例見,
$ , ｢大尊文化｣	物, 中国
語二極性 (具体性) 来｢文化具体
的指向｣一#例見
	思	 ｡
%&, 万里長城	#
大	物体, 広	場所占' '
自然環境関!合	, 無視!(

行	, $, ｢大尊文
化｣	)*, +発生起因, 中国語
 ｢具体性｣ 	特性
大
	事実｡
+, #	
, 言語
関次
点指摘 	｡ 言語変化激
	物言, 激変化
	, 新語発生, 古	語消失,	
, 文中成分順序変化千年,
二千年掛｡ 例)", 日本語
文中｢主語→目的語→述語｣	順序,
中国語文中 ｢主語→述語→目的語｣ 	
順序, 文語, 現代語
, 皆同-｡ #$言語特性	
物, 長続	, +民族発想生
$, 民族行動生$, 民族文化生
$｡ + ', 言語, 民族文化形成
諸要因中, 最大比重占'
確実｡
 , 中国｢大尊文化｣,
｢文化具体的指向｣一#例見
, 日本｢小尊文化｣, ｢文
化抽象的指向｣一#例見
	思｡

本研究
	筆者, $, 語./0

(中国語具体性 (二極性) 
対,
日本語抽象性 (一極性) 	相違点存
在考察 ｡ 文./0
	
中国語日本語間
, 具体性 (二極性)

対抽象性 (一極性) 	対立見
, +
#	筆者, 北星学園大
学社会福祉学部 『北星論集』 第12号｢言語
見 中国文化日本文化相違点｣
(3～45) 
	考察済6｡ 以上
考察元
, 漢・日両民族民族意識深
関!, 大尊文化, 小
尊文化本質, +文化生
-原因究明 ｡
如何文化, 文化呼"

, 個人発想価値観, 民
族発想民族価値観反映("
	思, +民族発想民族
価値観, 最適切
反映言語
	思｡ 言語, 客体人間目

映 物, 人間心中考) 物, 意志,
感情*, 存在	物基準
描写 
物, 民族客体
対見方, 民族
価値観*, 音声文字表現 物
｡  , 違 民族同-客体
表現場合, 違 表現 (文, 或	
語用	 表現) 多	｡ 例)",
日本人, 夫婦互	
相手呼7合場
合, ｢父&｣, ｢母&｣	8
,
中国文化日本文化 (+9)
－:;－
互子供立場立相手表現	
｡
対, 中国人, 夫婦相手呼
合場合, ｢子供母 () ｣,
｢子供父 () ｣,
自分立場立, 相手子供
関係
具体的表現
, 呼称呼合｡ 中国人呼
称, 言語
｢文化具体的指向｣一
例, 日本人呼称, 言語
｢文
化抽象的指向｣一例
見

 
, 例!, 民族違
考"方#発想違分, 逆, 考
"方#発想違言語表現違
分
｡ $, 人間考"%
場合言語行&
, 言語,
民族文化一番近所
物
,
一度強調 ｡
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